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論 文 内 容 要 旨 
 
(プロ)レニン受容体((P)RR:(pro)renin receptor)は，1 回膜貫通型ドメインをもつ 350 アミノ酸
タンパクであり，レニンまたはプロレニンに対する特異的な受容体である．(P)RR は，レニン･
アンギオテンシン系(RAS:renin-angiotensin system)活性化，及び RAS とは独立したレニン/プ
ロレニンの結合による直接的な経路により細胞増殖刺激や細胞障害性因子の産生を行っている



















は，非腫瘍部付随副腎･腫瘍部それぞれにおいて(P)RR 蛋白のバンドが 35kDa の位置に認められ
た．ウェスタンブロット分析のバンドの強度を半定量化すると，APA の腫瘍組織の(P)RR 蛋白発
現レベルは，非腫瘍部付随副腎と比較して約 1.8 倍の増加を認めた(p＜0.05)．定量的 RT-PCR で
は，APA 腫瘍部における(P)RRmRNA レベルは，非腫瘍部付随副腎や他の副腎腫瘍組織と比較
して，いずれも有意な増加を認めた(p＜0.005)． 
以上のことから，(P)RR は mRNA と蛋白共に非腫瘍部付随副腎･副腎皮質腫瘍において発現し
443
（書式１２） 
ており，とりわけ APA 腫瘍部にて(P)RR が増加していることが明らかとなった．(P)RR は APA
におけるアルドステロン過剰分泌や細胞増殖などの病態生理に関与している可能性が示唆され
た． 
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